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ELS nin; 
Encara que l'apassionament, propi de 
qui sent son cor ple de patriotisme, mosfassi 
«reure que'ls nins de la nostra vila son més 
aixerits, rr.és vivarrons, més intel·ligents, més 
pndsics i més bons per naturalesa que'ls de 
|les demés viles; I per altra part, en ara queis 
Sfcostumats a parlar despectivament de tot 
|Üb nos tro, mos diguin que son més dolents, 
repropis, més malcriats, més ignorants i 
fg&S esvalotats qu'a les altres bandes, noi-
tos creim que no, que'ls nostros nins no son 
$ millors ni pitjors que'ls que se crien per 
Éjueis demés pobles de per enllà, Croim que 
Com en totes parts, n'hi ha de vivarrons i de 
capsbuíts, de aixerits i apocats d'intel·ligents 
II Ifle caparrots, de ben educats ï de malcriats. 
JHi ira de iota la vinya de Deu. 
Peró creim, també que com per tot, son 
Ja majoria d'ells segons l'ambent que'ls-e 
TOíta, segons ei pulrtxó que los sostén segons 
els exemples que tenen davant sos ulis, amb 
Una paraula segons el medi en que vi ven. 
Amb aix<'> si que no mos cega el seitti 
íRept patriòtic. Pei desgracia l'ambent que 
ljs-e rodetja, els- exemples que veuen, els 
pttlitxoos que ejs/e sostenen, e! medi en que 
Ptifen es per ells funestissim. 
x l s vicis que corrompen els pares, el joe 
Kfte veuen en cafè* i fins en família, eE mal 
ïsrjarque fer ses orelles en totes parts, la erupció de costums que respiren a totes 
ÍHïres, fan qu'efis mirin lo ^espreciabif i vil 
íl|(ffii,a profitós i nobie. f es que no tenen. 
,$Ol?.rets, qui'ls anostrï a conèixer lo bell. 
f íteis ensenyi a distingir to bo de lo dolent, » M e lo infecciós, !o noble de lo baix. 
Laixó per l'abandcjen que lls-e te ía fami 
llu*Moltes d'aquestejpben que les treu tenir 
rtWRínt de les cabres^ o dels pons, o de lot 
.li^esliar, pero no* veuen lo que'n poden 
lleure del cor dei^mfants i els deixen aban-
-ílííiíatg a la bona de Deu, vagant p'els ca-
brers fins a altes hores de la nit. 
I * 
•T-V»i naturalment amb tants de perills com 
|J«f$è Volten, sense guia qu'eis il·lumini, sen-
|lèï«é» pttlttxó que sa ineducada conciencia, 
contreuen inconscients, vicis en miniatura 
hàbits dolents, encara que si voleu amb tota 
ignocencia, peró que son llevat que queda 
posat i que més tart amb el desplegament de 
ia naturalesa, amb la calor passional qu'es-
clata a! surtr de l'infantesa touará p< r con-
vertir aquelles inocentadas infantívoíes eu 
viris tncorretgibles i en burrícta estúpka i 
pretenciosa. Aixi hem vist nins de pocs anís 
qui fumen davant les ría'tasses de sos pares, 
atlots de sis i set anys qui a la claror deis 
llums públics juguen a set i rnitj a les nou del 
vespre, bergantets pussers de nou o deu 
primaveres qui acossajs per fadrinardos ties-
taïa|n;iifts per paré? despreciables fan brp-
#fe1s||rj|nes 'dl fo'rpeáá maliciosa a !és jove-
netes. 
¡ I no hi hauria remei, Deu meu, per tanta 
depravació! 
ija's segur que la culpa no es sols dels 
pares, encara que hu sia la major part! Per-
què, per correígir lo que no saben o no voten 
aque'ls, s'han rreades les autoridats que 
tenen el dever ineludible de vetiar pel« ho-
mosde dema, de suplir les faltes o les irnpo-
sibilidats dels pares, com també de castigar-
Sos la seua malícia i laseua deixadesa. 
¡1 quants n'hi ha qui, revestits d'autoridat 
no han sabut compendre.la seua missió, i han 
abandonat encara més i amb pitjor dany a la 
nostra atlotea desgarriada! 
I no es que no's puga treure profit, si's 
vol, de la vigilància. Ara mateix, amb dos 
mesos d'estar encarregat el segon tinent 
batleD. Joan Casellas—dit sia en un elogi 
sincer—ha conseguit al manco, qu'eis nins 
ns se burlassen del municipal, que no esva-
lotassen p'els carrers en les hores nocturnes, 
que nojugassena cartes per mitj dels ca-
rrers, que no frecuentassen els cafès als 
menors d'edat, jSi tots els baties imitassen 
son exemple! 
* * 
tQué no's suficient Sa vigilància? ¿QL ¡ é < l s 
nins no se deuen haver-se de perseguiren to-
tes parts com a malfactors? tQué no tota la 
tasca s'ha de carregar a les autoridats? Es 
ben ver. ,_.s precis que se conti amb elements 
educatius i entre aquests s'hi han de contar 
imprescindiblement les escoles. 
Les escoles actuals, tothom heu sap, do-
nada laseua organisació, Ja falta de íocaís 
capaços i adequats, no poden fer més de io 
que fan i lo que fan no es ni de mo't suficient 
per atendre a l'educació integral de tots els 
nins del poble. 
Es precis, idó, com moltes voltes hem 
repetit que les autoridats qui vu'guin tenir 
l'infancia educada com cal, atenguin conve-
mentement ari aquesta qüestió, la dels locals 
escoles, i aliavores, resolt aqueix problema 
haurà arribada l'hora ii'organisar-!es de ma-
nera ta) que s'obtenguí d'elles ei màxim de 
rendiment e: educació i tapsdíació dels 
infants artanencs. éQuin serà el batie que 
s'encarregarà de dur a cap empresa tant 
lloable? 
Mes, no basta que'ls nins fenguin un 
lloc avont reunir-se durant sis hores diàries 
per capacitar-se per la vida intelectuaï, per 
amagatzemar coneixements i idees noves 
en son cervell, per educar son cor ï sa in-
telígencia. 
En llur vida necessitaran treballar, mon-
ren-se, fer. En s'infantesa necessiten també 
beílugar se conslantement, jugar, i per jugar 
necessiten espa ;. Idó es clar, que si han de 
jugar per necessidat, i que si per eví'ar-los 
els perills dels mals exemples les arruixam 
dels carrers, es precis que les donem llocs 
a posta p'el seu espandiment i esbarjo, punts 
aont puguin anar a jugar com demana el seu 
cosset, sense que destorbin als demés ni 
perilli que'ls demés maltnenin els seus corets 
tendres. 
Vat aqui, idó, un altra problema que les 
autoridats l'aurien d'estudiar i resoldre, ada-
més de les escoles. AqueM problema consis-
teix en cercar o crear l'Ajuntament places 
infantils, parcs d'espansió p'els atlots o aju-
dar tot lo possible an a qui voluntàriament 
cerca medis per entretenir-los i educar-los. 
jBenehits sien, Idó, mil vegades els esfor-
ços d'un Rector qui ha cercat lloc adequat 
per congregar, entretenir i educar Sa nostra 
joventut infantesa! jBenehits mi! e^ades 
ela treballs de las associacions de Francis-
cans i Germanes de la Caridat qui h ;n inten-
tat í proven encara de reunir ais nostros 
infants per redressar-los i aconduir-ios per 
bon camí! jBenehits tots els esforços que 
han fet els mestres públics p'el be de l'infan-
tesa! 
íl quina desgracia, peró, tant grossa lo 
que tots aquets esforços que secundats pe-
drltti fer tant de bé, hagen estats mirats en 
despreu fins p'els qui n'havien de rebre el 
t-rtí^t directament! 
Poble u'Arta, pensa amb els teus nois, 
treballa, preotupet per ells, intenta tots els 
me.'^ po.-sibles per la seua educació, i quant 
fílti mestre te demana el teu apoiament, i quant 
ún Rector i* ueniana ía teua ajuda, i qua»t 
ur,a í.'onüi'iiüíit te demana que posis colca 
c\ S C ' Í , i, atu< iómboia caritativa per educar 
I iiii;:i.ie;,a artaiicuca, pensa amb aquesta, 
pv-nsa amb els nins desgarriats, ineducats, 
i obri la teua bossa per contribuir en lo que 
pugues hn aquestes obres que mes prest 
0 mes tart retoparàn en el be de tot el poble 
1 naturalment en el teu be. 
Afegí 
I O T A POLITICA 
Aquestes passades setmanes, han estat 
de treball intens en els districtes aon hí havia 
ïluita electoral, especialment en aquells, la 
representació deia quals sembla de fet mes 
interessant que en els altres, com succeeix 
a les capitals aon hi ha nuclis d'opinió. Eís 
mitíns s'han celebrat contínuament a Madrid 
i a Bari dona ciutats de les quals en surt la 
llum d'Espanya. 
A Maurii els rnauristes han treballat de 
valent, fins les senyoretes repartien candi-
diiiuics, llàstima peró que anassín del bras 
d'un conte anarquista. 
A Barcelona Pacte de mes resonancia ha 
estat la conferencia d'hn Cambó, conferencia 
pieiní o'ideaiidat i de fe en el pervindre. En 
Cambo disseca admirablement la política 
espanyola d'aquests dos anys derrers, senya-
lam, com sempre, els mals qui destrueixen 
l'estat i pota,'t ;,t manifest els remeis neces-
sària pef evitar la caiguda. 
A Níalíüícn ningú ha sabut si hi havia 
eleccions, sempre estam a l'hora de ia vessa, 
de la madorra i per aixó. els polítics abusen 
de nultros, la manca de fe i d*ijeais, es abso-
luta. 
Dia 25 se feu a Ciutat la proclamació de 
candidrfts a Diputats a Corts. Tres partits 
coaiigats anaven a sercar l'esvort de Pattide 
2ò pero els republicans í socialistes no les 
deixaren xupar es carametfo a m D tranquilidat 
i presentareu també candidatura. Feren bé, 
en el tem; s aituai, aquella unió es ínmoral, 
no esperarem tat cosa dels rnauristes; eís 
pactes per defensar idees sempre son bons, 
però per defensar actas 
Dia '¿0 se constituireu ses messes, i en ei 
no^tro pob;e sense incidents i sense docu-
menti, u o d.-!S U'-berals i socialistes {Vertade-
ra.ne:it tüm .« l'iiia ue ia mort. j\iiigú &aDia 
d eleccions i a;nb la pau dels cementeris 
arribaré:!' a .Ha primer de Juny, dia memo-
rab.e r.v> his anals uel nostro poble, dia en el 
qu.il, els po itics se repartiren el cens, tra-
guem t ti lo tant diputats per l'article del 
eojbut eís senyor següents: 
Jj. Antoni yiaura 
,, i'efj Sucías 
Sr t-oníc de Sallent 
ÍJ, Alexandre Rosselló 
,, l·.um·L·i i'ascual 
hranccSc V illulonya 
Monserrat Parets. 
Ls clar que no h ( in sortit més que els cinc 
f riüiei'ï) e n Aijura per les dretes i els altres 
Lis c\,ps d,:ls diferents partits, desde l'ex-
íiein-i d;,-ij que no te Porganísació que li 
perroc.j, iins a Pextrerna esquerra qui tantes 
vcK^des ha vogut sonira la defensa de la 
puresa dt-í aufragi, han abusat, una vegada 
iüíí, dai cos electora). A molts de pobles ni 
les messes s'han constituïdes, ni els neces-
sitats de certificats han pogut votar, ni els 
qui tenen criteri han pbgut exposar et seu 
parer, fis vergonyós que pobles aont les dre-
tes hi tenen una majoria abrumadora, se pre-
sentin devant el mon amb una votació igual 
a la de les esquerres, per pacte, per con-
temporisacíó, per no voler entendre lo que 
está passant en el mon; i llavors els qui se 
titulen dretes mos volen fer creure que duen 
ideals i quant els regionalistes d'alia d'allà 
la mar, s'uneixen amb elements esquerrans 
amb unió circunstancial, posen el crit an 
el cel. 
—Se fan molts de comentaris a l'encase-
llat, an els candidats cuneros. Menorca ha 
tengut la desgracia de caurer amb un d'aquest 
i es mes afronta per tractar-se del actual 
Govern qui diu vol anar a l'opinió. 
A Mallorca el cas es casi igual perquè 
casí nigú ha vist mai els diputats per la cir-
cunscripcíó; de jo vos puc dir que tret d'En 
Maura i ai^,un altre que han vengut a veure 
les coves eis altres no sé quin torrat tenen; 
de que alguns ocupen i nan ocupat llocs 
preeminents pareix que es ve, peró aixó lliga 
amb la falta de consideració i respecte pels 
seus electors. 
—Ei decret d'autonomia universitaria do -
nat pel ministre de Instrucció Púuiica, ha es -
tat un pas de gegant cap al progrés. D'una 
plomada se rompen una partida de traves 
que impedien a les Universidats el seu des-
enrollo, ara falta veure si totes s'en sabrán 
aprofitar, perquè pot ésser que ni hagi que 
no estiguin capacitades per la millora, com 
diu i'Iiustrissim Sr. Rector de ta Universitat 
Central, ja que en aquest cas quedarien sot-
meses a una major tirania per part dels mono-
polizados. 
Qu'essápiga 
Si, convé que hu sàpiga tothom, i que 
quedi imprès dins L'historia del poble, que du-
rant, aquets dos darrers mesos ha retjit els 
distins d'Artá un homo, qui si no pot ostentar 
títols científics, ni riqueses, ni més noblesa 
que la que uona el call de les mans sortit a 
ïorça de manetjar tes eines manestrales; ha 
sabut amb iaseua labor constant i adecuada, 
amo sa dignidatno rebaixada i sa enteresa in-
iieAÍb.e captar-se les simpaties de tothom íi.iS 
de sos inimtes polítics, aquest es Mestre Juan 
Caseiias (a) Garauieu, batie accidental du-
rant dos mesos, per disfrutar permís ei bat-
le major i el primer tinent. 
Ja < uant s'encarregà digué que era par-
tidari de no pendre més acords qu'eis que 
s haguessin ue cumplir i amb aquest criteri 
ha obrat. 
Es estat un feél cumplidor de tot els acords 
presos per lá Ajuntament i la Junta de Sub -
sistències, i dixó sense temer als disguts que 
li ha ocasionats ni planyer-s'en després. 
Amb tota inflexibilidat feu cumplir els 
acords de ta J. de S. en quant a la Carn re-
unint els carnicers, i la carn de valia de preu. 
Igualment feu amb els olis, i aquests deva-
naren. 
Els nins qui durant les vetlades prenien 
els carrers per assalt han estat retirats per sos 
mateixos pares davant les prevencions del. 
batle. En els cafés públics no s'hi han vist 
menors i fins el joc de la gent gran es estat 
per ell perseguit. I tot aixó sense imposar 
una multa, ni un correctiu, sols avisant als 
interessats de que obraria amb el rigor 
qu'escau & TAutoridat zelosa del orde pú-
blic. 
En aquest dos mesos els servicis munici. 
pals han estat atesos conforme, i fins s 'h a 
acordat acabar la escalonada del Convent' 
que no *abém per quin motiu durant any i: 
mitj es estada, paralisada. Ha traaladat # 
jutjat públic, i, ha apedassada la costunt dt 
nines. í 
Tot aixó demostra, que no es ni la cietK 
eia, ni la riquesa, ni una breçot de noblesíj 
ni una gran capaçidat lo precís per regir utr 
poble sino que basta un esperit íener, voltuu 
tariós i justicier e inflexible davant prometet 
ni amenassts. 
Es precís que sàpiga el qui deu haver-h* 
de etebre qu'ei poble amb mestre Juan Case-
llas s'ha sentit ben dirigit, ben governat 1 $ 
convenient que no s'oividt en futures teg« 
latures municipals i que al escullir persoi 
per l'administració comunal no se desem 
als qui han sebut comandar amb aplaudiment 
de tothom Consti per ell la nostra més sin-
cera felicitació i voldríem que aqueixts rei-
xes d'elogi li servisen de lenitiu derrera 
greus disgutsque ha rebut dels qui amb 
adulacions i fiats amb s'amistat particular 
volien conseguir fer-lo obrar contra jüstí 
contra raó i fins contra sa pròpia conciendMJ 
FULLES DE ROSA 
A HA F r à n o folIMfaiu. 
Be ho recort! Quan eres nina, 
Cada dia dentaci 
EsfuUaua ta ma fina 
Lea poncelles del jardí. 
Iel vent s'en duya le% fulles 
P'el sa freus, giravoltant, 
Com si Jossen les despulles 
De l'estiu agonitzant... 
Are has tornaua grandeta... 
Ja uo maitnenes capjïor! 
Are esj'ulles amigueta... ; 
Lat ilusions de mon cor! 
M. LOPBZ ; 
Maig <J« 1919. 
Sindicat Agrícola 
Un Sindiust en ei qual els socis estat» 
units solament per aumeutar els aventatgííí jj 
materials, ^en que es diferencia ./una guardi 
de bèstia conduït a milior pastura? 
Van aumentant de cada dia els socis (felí 
Sindicat i aumentaran niés, ei dia que puguis 
ésser aei Sindicat sense passar perïà Calii 
Rural; a moits les fa por la responsabf"""' 
solidaria de ia Caixa tota vegada que no k 
menester de la seva ajuda, Mossèn Dauzi W 
deixar molt bona boca i sí se fa una refoi 
amb aquell sentit prest ia nostra eritidat síi 
numerosa. * t ! 
An els xixanta i pico de socis què hi havia 
hem d'afegir eis tres admesos en la darrer^? 
sessió: En Manuel Llanéras Danús fa) Murri, 
l'amo Antoni Barceló Amorós (a)Rú5, 
fill Juan Barceló Sureda i son dels qni con-
venen al Sindicat i et Sindicat les convé* 
ells, perquè poren tocar els seus grans W 
neficis. 
- L a Caixa Rural, enguany compra^ per-
què l'administri un particular, una mé<mm 
de batre, els socis disfrutaràn d'un* fealxa 
de! deu per cent. 
M I T Á N T a 
10.000 K1*. de farina son els venuts per 
i t( Sindicat an els seus socis pobres i an els 
^pobres de t ocalidat a preu de cost i mes 
patato, -legue principis de Kars, 
—Amb motiu del nomenament de Direc-
tor Genera! d'Agricultura, fet pel Govern 
actual a favor del President de la Confede-rado Nacior;«! Católica Agraria, se cursa e' 
beguent telegrama de felit itacfó 
i Ciiftjewü Isfwa; titélíti ipiíti 
í Amor de Dios 4 
M A D R í D 
Sindicaío Agrícola Arta envia efusiva 
enhorabuena Confederación y su ilustre Pre-
sidente con motivo designación este, para 
Director General de Agricultura. =MoreII, 
Presidente. 
An el qual se contesta dia 6 de Maig amb 
ta «eguent carta: 
• Muy Sr- mío: Recibo su felicitación por 
haber sido nombrado para este cargo, y ta 
Sfo haga extensiva mi gratitud a esa Junta defectiva y socios del Sindicato. 
Cuente con el aprecio y consideración de 
suaffmo. s. s. q. e s. m 
A. Monedero 
D'aqui en devant el Sindicat tendrá de-
mu nt el portal de sa casa un rotul que dirá 
SINDICAT AGRÍCOLA. Hem vist amb gust 
aquesta innovació perquè aixi s'evitaran 
confusions, lo que es una llàstima que al 
encarregar el lletrtro, no se pensés en et 
caràcter catòlic del Sindicat, suposam que 
en ferne un de nou o en tenir dob-bés de 
sobres, se tendrá en conte aquell afegitó. 
Ni la Caixa Rural, ni el Sindicat han estat 
invitats a la suscripdó pel Museu de Raxa, 
se veu que tenen la vista curta per devers 
Ciutat, i no es que les dues entidats no siguin 
de les mes visibles de Mallorca. Esperam 
que el patriotisme de ses juntes, tapará 
aquella falta i acudirá a la patriótica crida de 
protecció al art, 
A Son Servera estan molt animats amb 
ef nou Sindicat, s'ha feta la inauguració 
oficial i tot fa preveure una marxa triunfal, 
iServerms an el Sindicat tenim les feines! 
LES CUL·LITES 
Els nostres prats cortmensen a umplirse 
d'hortalisses, enguany la gent s'espavila t 
procura treure els recons sembrant lo que 
a l'estiu dona el principal companatje a n'els 
pobre», prebés i tomatígueres, i mes envant 
el seu pa, els moniatos; ja dèiem l'any passat 
at era molt convenient, donat la primedat 
'aigo a l'estiu, que els diferents regants 
d'un mateix Hoc, se posassin bé d'acort i se 
tractassin com a bons germans, procurant 
reparíirs'; l'aigo a fi de treure e! major fruit 
possible; enguany les feim la mateixa reco-
menació, deixauvos d'egoismes que poques 
llepades resulten profitosos. 
L'anyada, degut a la falte de plujes en 
els c^ os üerrers mesos, no passarà de mitjana, 
els sembrats no goxaren i en general s'han 
quedats curts, les faves patiren de! mateix 
mai i n'hi ha moltes ja d'arrebassacjes. 
* Els arbres tampoc donaran conte, els 
ametlers degut a les freüorades del passat 
Febrer i un (;oc la a calabruixada del 30 
d'Abril s'han quedat ben poques metles; els 
aubarcoquers estan sense aubercocs t les 
oliveres han treta borra abundant a rotlos; 
ies figueres flors estan carregades de figons 
i Deu fassi que en les agostenques, compare-
guin en tanta abundància. 
El preu del bèstia petit, de llana i porqui, 
e.-tà estancat, el bèstia gros aguanta. 
La llana te poca demanda i els preus que 
sonen no agraden tüCare an els pajesos; 
regularment passarà io dels altres anys, uns 
quants explotadors i'acapararàn per kr-íii 
el negoci, en canvi si els pajesos est sstn 
dins el Sindicat qui feria el negoci, sirienells. 
C R Ó N 1 C P 
« D S C f l - N O S T H A od 
METEOROLOGIA—Ef temps durant la 
quíncena e»; estat primaveral, propi de !'es 
tació e « que mos trobam. Morts de 'ies de 
bon sol, casi caíoro-os amb aíuún* emboi-
rats i apesarats. 
' n la vet-lada del dia primer de Juny 
plogué un poc peró al endemà ja va fer la dia-
da clara. 
AGRICULTURA—El? sembrats han fet» 
la seua via i amb aquests nies de sel s'han 
posat a groguetjar de bona manera. Sobre 
tot hem entrat an el juny i ja hu dfu el refra-
nlg: Juny la faus al puny. S'ha posat signe 
ja en els ordis i se sega de debò. Faverei 
no en queda cap de dreta. Segons dinen 
l'anyada serà més bona de lo que se creia. 
Gràcies a Deu. 
SANIDAT.—Sembla que hem entrat al 
bon temps; apenes hi ha malalties a no ser 
coica mal de caixal 1 aixó menos mal ara 
que la farina va tant cara. 
Aixi mateix el dia 3 mori un atlot de 9 
anys de garrotillo, era de can Papa. At cel sia. 
PEREGRINACIO.-E1 dia de l'Ascencló 
a Stneu va tenir IÍOjc la Peregrinació Fran-
ciscana. Va ésser concorregudissima, de cinc 
0 sis mil o més peregrins. D'Art* n'hi acudi-
ren devers 60. Va ésser una festassa. Els 
nostros pelegrins tornaren fgraidissims (Se 
l'hospití'lidat que'ls e dispensaren els si-
neuers. I sobre tot de la seua compostura i 
civismo Tots se desteixinaven per atendre 
1 guiar ais pelegrins. Tot les sia enhorabona* 
MORT,—Mos escriuen de Menorca quel 
més passat morí a Mitjorn D . a Margalida 
Galmés, mare política del nostro car amic i 
suscriptor de Llevant, D. Bartsmeu Pons 
Moll, batle d'aquella població. Rebiga tant 
ell com tota sa família el nostro condol. 
NOVELLA NOVA.—Hem rebuts els 
números 101 i 102 d'aquesta revista setma-
nal que duen ta novel la original de D. Anto-
ni de Bofarull titulada L'orfeneta de Menar-
gues. Es molt interessant. Son preu 0'20 pts. 
MESSIONS.—Aquesta setmana passada 
s'en posaren una partida devers ei cafè de 
Can Corona. Uns posaren cinc duros que 
un homo no duria tres barcelles de blat da-
munt l'espatla sense baratar en tot el camí 
desde Son Marí a la vila. Altra tres amuts 
sense canviar de mà també del mateix punt, 
i un altre dur un capell agafat amb sos dits 
i el bras emparnalat hortzontal i perpendi-
cular an el pit, durant mitj Km. Totes tres se 
guanyaren. Se veu que hi ha dobbés, humor 
f poques feines 
ALIMARES.—El darrer divendres de 
Maig, diada de S. Ferran, Rei d'Espanya, amb 
motiu de l'inaugaració del Monument al 
Sagrat Cor de Jesús damunt el pujol de'Í! 
Àngels Je Madrid, els pobles cató.ics, do-
naré» la seua aihessió a tal acte celebrant 
festes i fent aiimares. En la nostra vila mol-
tes cases enrameüaren els portals i finestres, 
possarett domassos i banderes i altrestregue-
ren l'imatge d;l Sagrat Cor a la finestra im-
p o visant una capelleta. Durant la vetlada 
s'encengueren llums en les mateixes i finsa 
les deu del vespre la gent trescà p'els carrers 
de la pobla' ió anant a fer espants davant 
cada una de les que més cridaven l'atenció. 
ESCOLES —Veam si serà d'aquesta. 
Com se pot veure en una de les sessions del 
Ajuntament aquest acordà encarregar els 
pians i pressupost d'un edifici per escola 
graduada. Fa molta estona que s'en parla i 
vaídria més, se xerràs manco i se laboràs més 
Suposam que aquesta vegada serà de ver, si 
be es de creure que anirem a pas de caragol. 
AUTO.—De nou torna passar t'automo-
vií de Capdepera que va de tal vila a Mana-
cor. Voldríem fos més de durada que l'altra 
pic. 
f 
N E C R O L Ò G I Q U E S 
Dia g d'aquest més entregd l'ànima a 
Deu, després de molt llarga i penosa matat' 
tia el jove D. Montserrat Esteva Sancho {a) 
de Sa Cabaneta, 
Era un jove de caràcter molt afable que's 
feia estimar de quants el tractaven. 
Va rebre devotament els Sant Sagraments 
i mori ben conformat amb la voluntat de 
Deu 
Al enterro Í funerals hi acudi molt i gent 
que testtmontetjd les simpaties de que gosa 
dins la població, la família del difunt. 
Que Deul'aja trobat en estament de grà-
cia i doni a sa família molts anys de vida 
per pregar per la seua ànima. 
A. C. S. 
REL·L·IGIOSES 
£i dia 30, Festa d'Adhessió a l'Homenat-
ge al Sagrat Cor de Jesús, EI demati hi hagué 
Comunió general amb assistència dels nins i 
nines de les escoles. 
A les 11 y mitge hi hagué Exposició i ai 
capvespre la gent va fer altarets en els por-
tals i finestres. 
Dia 6 de juny, Comensen les Coranta Ho-
res a Sant Salvador, deixa del medje Morey. 
En la festa de Cincogerna a vespre se 
ferà a s'Ermíta de Betlem Ja Festa de les 
Espigues. Promet ésser molt concorreguda. 
El día 13 en el Convent dels PP. Fran-
ciscans se fera la festa civíc-reJligiosa de Sí. 
Antoni de Padua. Ei dissapte sortirà la Carro-
ssa com cada any í a l'Ofici se cantara per 
primera vegada la "Missa Davidida" d'en 
Perosi, Predicarà el Vicari en cap de s'A* 
rracó: 
Hi ha per vendre Una galera de feina WS&8B52fà& 
L L B T A Ü Ï * f ? 1 
m G . A N G O L C D A D O P R T A H E f i C 
ò ' e n G U I E M B U J Q S À Ç a ] G a i i c i i i c i c f 
S E V E N E N B O N S I B R A T O 
Comestibles de iota casta, licors, dulces, ja i letas, etc, etc, $ Grandiós sürtit de perfumeria 
aquesta casa es saniea depositaria dins Artà del ANÍS TUN^ü 
Fixau-vos be en sa Direcció: C A R R E de P A L M A , 3 A R T A 
L ay; n^a Bjjosa (a)Ganancta serveix amb esment, puntualidat i barato qualsavo! encàrrec se li fassa per ciutat i pels altres pobles de Mallorca 
Pejpaig a f\rtà: C a r r é d e P a l m a , n ú m . 3 ^ Despaig a Palma: E s t a n c d 'es B a n c h d e « ' O l i 
¡U3Í 
M o c i ó Protectora de n m w Catalana 
E d i t o r i a l P e d a g ò g i c a 
A u a b a de aorti L'Aritmètica Ì Geometria p e r Josep Galí i Fabra, C a t e d r a t i o de l ' E a c o l a d ' E n g i n j e r s . Preti 
A l t r e s p u b l i c a c i o n s d e l ' E d i t o r i a l P e d a g ò g i c a 
CarÜp^S Cetalà, p e r 6n Pau RorçeVa, i d i b u i x o s d ' e n Josep Obiols Ser ie de 5 e x e m p l a r s Preu 0'T5 Pietas. 
Gramàtica Catalana per en Porupeu Fabra, Preu 2'00 Pesetas. 
Infan? í Flors, l l i b re t d e poes ia p e r a i n f a n s , Preu 0'50 Pesete*. 
N o t e s Sïogralíques i Crítiques, d'c n Manuel Milà I Fontanals p e r N ' ^ n o m de Nobió, preu i<50 Pestes, 
fe ^nen en les principals llibreries de Catalunya l en les oficines socials - Canuda, 14, pral. 
NOVEDATS - NOVEOATS 
V i s i t a c i l a t e n d a d e 
s e s massetes 
í"4ont h i t p o b a r e o a n -
tk'.1es d ' e & e f i , CQeree -
r í a , P a r f u m e m a , i j u -
g u e t e s per» t o t s g u s t -
C o r r e d e P a l m a , 1 S 
s i i r .. - ."t 
D E ' "' 
rens G a r c ï e s 
ÜLERTA A T O T E S H O R E S 
Vina l e í x a r c p s m e d i c i n a l s 
A í n a r o p s de o u c s dai D r . M o r e y 
p r e p a r a t a m b oi*ba c u q u e r a d ' A R T A 
FT^ASSETA D ' E S / H A R X A N D O 
GiXñN B O I Í Q ñ ' 
A 47B O t NERO D E TOTA CASTA I A TOT PREUJ 
- : C . 4 L S A Ï FI I DE MODA : — 
C A M V I V E S 
C A R R É DE P A R R O Q U I A , 1 
C A P B O T I G A 
VEN EN MILLOS CONDICIONS QUE S A p'Ef 
Juan Vicens (a) Jan 
Tota casta d articles, coniestibts, gdJetas, etc, 
es REPRESENTANT DE SA PERFUMERIA 
• l i . C f l C C l - 0 
TL; D E P O S T D E M A Q U I N E S D E C O S I R 
P A P ^ l I 
['-JA inri» tota tasta d'istrraïBts musicals. Banilsnies, Guitarres, eti. 







- A R T A 
D E n E N O R C f l 
— par 
Andreu Ferrer 
Un vo|w £ Pej8(W 
ÍEÍÍfljilffiíS i U UIBBfflÚ Dt 
F £ K K £ R I S U f t & P A 
an aquesta administració 
podreu encarregar 
tota casta de 
I M P R E S O S 
Ü U I B R E R I A , P f t P B U E R l H 
í C E N T R E d e S Ü S G R t P C l O H S 
D E 
il w frnbtrsa paper iz ota tasts a li menuda in irti, ma 
llibretes, tint», llipiteria, etc. etc 
llibres escolars i religiosos 
- : A PREU DE C A T À L E G .— 
t'momúrnúi tots tasta en tata pacali ad 
QUATRE CANTONS, 3 ÀRTA 
Ensaimades i Paneís 
Etvlioch se troben millos que * la 
Panadería V i c t o r i a 
B S F O R H N O U 
D E 
Ss semta n i proatüut £ 
Miquel Boca Castell 
a sa botiga bet trobareu 
sempre pans, panett , 
oal letas , bescuíts , 
rol lcts , i tota ca sta be pastícerí* 
TANÍBÉ SE SERVEIX A DOIHICILÍ 
Netedaí, proçtitaf, t ecoijorçía 
DESPAIG Carré de Palma 3 bis. ARTA 
